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1 1801434954 JONATHAN NICANDER 13 3 10 0
2 1901477411 WILLIAM SUN 13 3 10 3
3 2301846212 LIONEL RITCHIE 13 3 13 0
4 2301847335 JASON KENNETH HAUW 13 3 13 0
5 2301850563 JEVAN HARIS TRIWIRA 13 3 13 2
6 2301850632 JEYSEN LIEMUEL 13 3 13 0
7 2301857102 GOLDIUS LEONARD 13 3 13 1
8 2301858175 TENNY AGATHA INDAH 13 3 13 1
9 2301858793 GREGORIUS BRYAN 13 3 13 1
10 2301860103 IVAN ADRYANTO 13 3 13 0
11 2301860936 FAUZAN HARLYANTO PUTRA 13 3 13 0
12 2301862525 OEY SAMUEL NICHOLAS SUGIANTO 13 3 13 0
13 2301864556 VITORIO TOWI 13 3 13 0
14 2301868485 BRILLIANT LAKSADIEN 13 3 13 1
15 2301869992 KAREL ALEXANDER 13 3 13 3
16 2301880111 NEHEMIA EGAPUTRA 13 3 13 0
17 2301880433 WINSTON DALVA ADITYA 13 3 13 0
18 2301885024 MICHAEL THAMNIAGO 13 3 13 1
19 2301889211 IVAN WIJAYA 13 3 13 2
20 2301890895 KELVIN 13 3 13 0
21 2301893700 ADAKTI BINTANG MARARYA 13 3 13 0
22 2301894256 CALVIN LEE 13 3 13 0
23 2301894395 MUHAMMAD ALDIN MAULIDAN 13 3 13 0
24 2301896564 ARIEL JONATHAN SALANGKA 13 3 13 4
25 2301903481 DAVID TASLIM 13 3 13 0
26 2301907561 STEVEN FELIZIO 13 3 13 0
27 2301908476 RICKY PRASOJO 13 3 13 1
28 2301914661 SEVERIAN FATHICH WICAKSANA 13 3 13 0
29 2301914844 BRANDON JOAN FENDY 13 3 13 0
30 2301932222 FELIX GABRIEL JONATHAN 13 3 13 0
31 2301934032 HEZKIEL GLADWINTO 13 3 13 0
32 2301951934 DIMAS ANDI PURWONO 13 3 13 3
33 2301952262 ALIF TUAH RAMADHAN 13 3 13 0
34 2301960806 MICHAEL DLONE 13 3 13 0
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1 1801434954 JONATHAN NICANDER 100 55 66 97 75
2 1901477411 WILLIAM SUN 30 24 17 30 25
3 2301846212 LIONEL RITCHIE 100 81 94 97 91
4 2301847335 JASON KENNETH HAUW 85 55 35 91 65
5 2301850563 JEVAN HARIS TRIWIRA 0 0 0 0 0
6 2301850632 JEYSEN LIEMUEL 100 57 60 82 70
7 2301857102 GOLDIUS LEONARD 100 77 81 94 86
8 2301858175 TENNY AGATHA INDAH 100 76 61 89 80
9 2301858793 GREGORIUS BRYAN 100 51 60 82 67
10 2301860103 IVAN ADRYANTO 100 67 76 93 80
11 2301860936 FAUZAN HARLYANTO PUTRA 100 41 58 88 65
12 2301862525
OEY SAMUEL NICHOLAS 
SUGIANTO 100 67 66 100 80
13 2301864556 VITORIO TOWI 100 68 77 89 80
14 2301868485 BRILLIANT LAKSADIEN 100 65 57 92 75
15 2301869992 KAREL ALEXANDER 30 50 64 96 65
16 2301880111 NEHEMIA EGAPUTRA 100 68 62 86 76
17 2301880433 WINSTON DALVA ADITYA 100 58 61 96 75
18 2301885024 MICHAEL THAMNIAGO 100 60 82 96 80
19 2301889211 IVAN WIJAYA 100 38 67 91 66
20 2301890895 KELVIN 76 53 71 94 72
21 2301893700 ADAKTI BINTANG MARARYA 55 40 25 43 40
22 2301894256 CALVIN LEE 100 65 69 100 80
23 2301894395 MUHAMMAD ALDIN MAULIDAN 85 51 38 60 55
24 2301896564 ARIEL JONATHAN SALANGKA 100 0 0 0 10
25 2301903481 DAVID TASLIM 100 57 99 89 80
26 2301907561 STEVEN FELIZIO 100 56 83 89 76
27 2301908476 RICKY PRASOJO 70 55 58 96 70
28 2301914661 SEVERIAN FATHICH WICAKSANA 100 62 87 95 81
29 2301914844 BRANDON JOAN FENDY 100 66 75 93 80
30 2301932222 FELIX GABRIEL JONATHAN 100 68 75 90 80
31 2301934032 HEZKIEL GLADWINTO 81 50 60 97 70
32 2301951934 DIMAS ANDI PURWONO 0 0 10 84 28
33 2301952262 ALIF TUAH RAMADHAN 0 5 6 30 13
34 2301960806 MICHAEL DLONE 80 63 63 96 75
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